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HUBUNGAN PEMBERIAN REWARD DENGAN MOTIVASI KERJA 
PERAWAT PELAKSANA DI RUANG RAWAT INAP KELAS III   




Pendahuluan: Pelayanan asuhan keperawatan yang profesional serta berkualitas 
merupakan target utama yang ingin diraih untuk meningkatkan mutu Rumah 
Sakit. Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang kompetitif, perlu adanya 
pengelolaan dan pengembangan sumber daya kesehatan dalam menghadapi 
berbagai tantangan. Mulai dari distribusi, rendahnya motivasi kerja, keahlian yang 
belum merata serta masalah manajemen lainya. Maka dari itu, pihak Rumah Sakit 
menuntut adanya profesionalisme perawat dalam bekerja, baik itu perawat 
pelaksana maupun pengelola dalam memberikan asuhan keperawatan yang sesuai 
dengan standar praktik keperawatan profesional. Tujuan: Penelitian ini bertujuan 
untuk   mengetahui hubungan antara pemberian reward dengan motivasi kerja 
perawat pelaksana di ruang rawat inap kelas III RSUD RAA Soewondo Pati. 
Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode corelation study. 
Penelitian dilaksanakan di RSUD RAA Soewondo Pati di ruang rawat inap kelas 
III. Populasi dalam  penelitian  ini sebanyak 101 perawat yang terdiri dari 7 ruang 
rawat inap kelas III. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan  
proportional random sampling. Sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 54 
responden. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis univariat dan bivariat dengan 
menggunakan Rank Spearman. Hasil: Hasil data menunjukkan bahwa tingkat 
pemberian reward pada perawat pelaksana di ruang rawat inap kelas III dalam 
kategori sedang ditunjukkan dengan hasil presentase (72,2%) sebanyak 39 
responden. Hasil data untuk tingkat motivasi kerja perawat pelaksana di ruang 
rawat inap kelas III RSUD RAA Soewondo Pati juga dalam kategori sedang 
dengan hasil presentase (66,7%)  Dengan nilai probabilitas p value < 0,05 dengan 
koefisien korelasi 0,845 yang artinya ada hubungan yang sangat kuat dengan 
tingkat R square 72,8%. Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan  antara 
pemberian reward dengan motivasi kerja perawat pelaksana di ruang rawat inap 
kelas III RSUD RAA Soewondo Pati. 
 











RELATIONS WITH THE PROVISION OF REWARD MOTIVATION 
NURSE TO PERFORM WORK IN THE HOSPITAL CLASS III 




Introduction: Professional nursing care services and quality are the main targets 
to be achieved to improve the quality of the Hospital. To realize the competitive 
health care, the need for management and development of health resources in the 
face of various challenges. Ranging from distribution, low work ethic, expertise 
uneven and other management problems. Therefore, the hospital nurse requires 
professionalism in the work, be it nurses and managers in providing nursing care 
in accordance with the standards of professional nursing practice. Objective: This 
study aimed to determine the relationship between reward and motivation nurses 
working in inpatient hospital grade III RAA Soewondo Pati. Methods: 
Correlation method used in this study. Research conducted at the Hospital RAA 
Soewondo Pati in the inpatient unit class III. The population in this study were 
101 nurses which consists of seven inpatient class III. The samples in this study 
using proportional random sampling. So we get the total sample of 54 
respondents. The research instrument used questionnaire. Analysis of the data 
used in this study is univariate and bivariate analysis using Spearman Rank. 
Results: The data showed that the rate of reward on the nurses in the inpatient unit 
class III category is being demonstrated with the results of the percentage (72.2%) 
were 39 respondents. Yield data for the level of work motivation of nurses in the 
inpatient unit class III Hospital Pati Soewondo RAA also in the medium category 
with the result percentage (66.7%) With a probability value p value < 0.05 with a 
correlation coefficient of 0.845, which means there is a great relationship R square 
strong with 72.8%. Conclusion: There is a significant relationship between 
reward and motivation nurses working in inpatient hospital grade III RAA 
Soewondo Pati. 
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